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? “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh  urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
 
         ( Q.S. Al-Nasyroh : 6-8) 
 
 
? “Setiap sahabat menampilkan sebuah dunia didalam diri kita, suatu 
dunia yang mungkin tidak akan pernah ada kalau sisahabat itu tidak 






? “Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang 
dapat dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk 





? “Setiap kali ada yang sulit dan menantang menimpaku, itu 





? ”Selalu berusaha dan berdoa dalam melakukan segala hal, dan 
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 Informasi laba dan arus kas operasi merupakan salah satu komponen dari 
laporan keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan dan 
prospek investasi di masa mendatang. Pengujian kandungan informasi atas laba dan 
arus kas operasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu publikasi laba dalam 
laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah informasi 
laba dan arus kas operasi dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa 
depan pada perusahaan manufaktur di BEJ periode tahun 2000-2004. 
 Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 38 perusahaan manufaktur go 
public yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2000-2004. Sampel 
dipilih secara purposive sampling dan data diperoleh dari Indonesian Capital Market 
Directory dan JSX. Pengukuran variabel dalam satuan jutaan rupiah. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian asumsi klasik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara individu informasi laba 
dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa depan dengan kemampuan 
prediksi satu tahun ke depan. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh nilai 
thitung = 2,285 diterima pada taraf signifikansi 5% (p‹0,05). (2) Secara individu 
informasi arus kas operasi dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa 
depan dengan kemampuan prediksi satu tahun ke depan. Hal ini terbukti dari hasil uji 
t yang memperoleh nilai thitung = 14,552 diterima pada taraf signifikansi 5% (p‹0,05).. 
 
Kata kunci : informasi laba, arus kas operasi, arus kas operasi masa depan 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
